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Авторське резюме
У статті запропоновано механізм реінжинірингу процесу державного регулюван-
ня інноваційної реклами. Зокрема, досліджено особливості застосування реінжині-
рингу до державно-управлінських процесів. Обґрунтовано використання визначено-
го методу побудови моделі механізму процесу державного регулювання інноваційної 
реклами. Сформовано механізм процесу державного регулювання інноваційної ре-
клами. На основі дослідження особливостей застосування реінжинірингу до держав-
но-управлінських процесів було здійснено їх класифікацію та побудовано послідов-
ність етапів здійснення реінжинірингових заходів. Запропоновано використання 
методології IDEF0 в якості методу побудови механізму процесу державного регулю-
вання інноваційної реклами виходячи з того, що вона дозволяє реалізувати три клю-
чових принципи процесного моделювання: принцип функціональної декомпозиції 
(ієрархічний принцип); принцип обмеження складності; контекстний принцип. У 
межах побудови механізму реінжинірингу процесу державного регулювання іннова-
ційної реклами побудовано його контекстну діаграму, а також здійснено його функ-
ціональну декомпозицію на комплекс підпроцесів, зокрема таких, як: аналіз функці-
онування державних органів виконавчої влади в контексті регулювання інноваційної 
реклами; модернізація державної політики в сфері рекламної діяльності; створення 
спеціалізованого державного органу виконавчої влади з питань реклами; передача 
повноважень державного регулювання в сфері рекламної діяльності від розгалуженої 
системи державних органів виконавчої влади в сфері рекламної діяльності до єдиного 
державного органу виконавчої влади в сфері інноваційної реклами.
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Abstract
The mechanism of oinnovative advertizing state regulation process reengineering is 
offered in the article. In particular, features of reengineering application in relation to 
state management processes are researched. The use of a certain method of creation of 
model of the mechanism of innovative advertizing state regulation process is proved. The 
mechanism of innovative advertizing state regulation process on the basis of creation of 
the contextual chart, and also its functional decomposition on a complex of subprocesses 
is created. Research of features of reengineering application in state management pro-
cesses has allowed to perform their classification and to construct sequence of stages of 
implementation of reengineering the actions. It was suggested to use the IDEF0-method-
ology as a method of creation of the mechanism of innovative advertising state regulation 
process taking into account that fact that it allows to realize three key principles of pro-
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Авторское резюме
В статье предложен механизм реинжиниринга процесса государственного регу-
лирования инновационной рекламы. В частности, исследованы особенности приме-
нения реинжиниринга применительно к государственно-управленческим процессам. 
Обосновано использование определенного метода построения модели механизма про-
цесса государственного регулирования инновационной рекламы. Сформирован меха-
низм процесса государственного регулирования инновационной рекламы на основе 
построения контекстной диаграммы, а также его функциональной декомпозиции на 
комплекс подпроцессов. Сформирован механизм процесса государственного регули-
рования инновационной рекламы. На основе исследования особенностей применения 
реинжиниринга в государственно-управленческих процессах біла осуществлена их 
классификация и построена последовательность этапов осуществления соответству-
ющих реинжиниринговых мероприятий. Предложено использование методологии 
IDEF0 для построения механизма процесса государственного регулирования инно-
вационной рекламы исходя из того, что она позволяет реализовать три ключевых 
принципа процессного моделирования: принцип функциональной декомпозиции 
(иерархический принцип); принцип ограничения сложности; контекстный принцип. 
В рамках построения механизма реинжиниринга процесса государственного регу-
лирования инновационной рекламы построена его контекстная диаграмма, а также 
осуществлена его функциональная декомпозиция на комплекс подпроцессов, в част-
ности, таких, как: анализ функционирования государственных органов исполни-
тельной власти в контексте регулирования инновационной рекламы; модернизация 
государственной политики в сфере рекламной деятельности; создание специализиро-
ванного государственного органа исполнительной власти по вопросам рекламы; пере-
дача полномочий государственного регулирования в сфере рекламной деятельности 
от разветвленной системы государственных органов исполнительной власти в сфере 
рекламной деятельности единому государственному органу исполнительной власти в 
сфере инновационной рекламы.
cess modelling: principle of functional decomposition (hierarchical principle); principle 
of complexity restriction; contextual principle. The mechanism of innovative advertising 
state regulation process on the basis of creation of the contextual chart of its functional 
decomposition on a complex of sub processes, in particular, such as: the analysis of public 
authorities functioning in the context of innovative advertising regulation; moderniza-
tion of state policy in advertising activity sphere; creation of specialized public authority 
concerning advertising; delegation of power of advertising activity sphere state from the 
branched system of public authorities to the single public authority in the sphere of in-
novative advertising.
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Постановка проблеми. На сучасно-
му етапі реінжиніринг бізнес-процесів, 
а також, відповідно, державно-управ-
лінських процесів відіграє суттєву роль 
в загальному державному плануванні 
виходячи з того, що реінжиніринг регу-
ляторної діяльності органів державної 
влади – це фундаментальне переосмис-
лення й радикальне перепроектування 
державно-управлінських процесів для 
досягнення різких, стрибкоподібних по-
ліпшень показників діяльності органу 
державної влади в контексті надання 
публічних послуг, таких, як вартість, 
якість, доступність, термін надання та 
витрати праці.
Аналіз досліджень і публікацій. В 
нинішніх умовах питанням реінжині-
рингу присвячено наукові напрацю-
вання таких вчених, як: А. Бакун [1], 
П.Д. Фролов [2], А. Сєриков, Н. Титов, 
А. Білоцерківський [3], С.В. Черемніх 
[4].
Проте недостатньо висвітленими за-
лишаються технології застосування 
реінжинірингу до державно-управлін-
ських процесів, зокрема в сфері рекла-
ми. 
Враховуючи вищезазначене, метою 
статті є формування механізму реінжи-
нірингу процесу державного регулюван-
ня інноваційної реклами.
Для досягнення поставленої мети в 
роботі потрібно поставити і вирішити 
такі завдання:
- дослідити особливості застосування 
реінжинірингу регуляторної діяльності 
органів державної влади;
- обґрунтувати використання визна-
ченого методу побудови моделі механіз-
му процесу державного регулювання ін-
новаційної реклами;
- сформувати механізм процесу дер-
жавного регулювання інноваційної 
реклами на основі побудови його кон-
текстної діаграми, а також його функці-
ональної декомпозиції на комплекс під-
роцесів.
Виклад основного матеріалу. Тради-
ційно під інноваційною рекламою слід 
розуміти нові засоби та носії розповсюд 
ження рекламної інформації. Відповід-
но, інновації в рекламі забезпечують 
розширення її можливостей за рахунок 
збільшення кількості й якості реклам-
них послуг, що надаються споживачам. 
Відповідно, інноваційна діяльність у 
рекламі дозволить компаніям надавати 
споживачам ще більше рекламних по-
слуг, що, в свою чергу, стимулюватиме 
розвиток рекламного ринку в цілому та 
сприятиме загальнонаціональному соці-
ально-економічному розвитку. 
Серед сучасних інноваційних видів 
реклами доцільно виділити такі: інтер-
активна проекція, 3D-реклама, сен-
сорний екран, голографічний екран, 
мобільна реклама, Інтернет-реклама, 
SMS/MMS-реклама.
Найперспективнішим видом інно-
ваційної реклами серед зазначених є 
Інтернет-реклама. Вона являє собою 
цілеспрямовану комунікативну діяль-
ність, засновану на всебічній взаємодії з 
Інтернет-середовищем з орієнтацією на 
активізацію інтересу та дій споживачів 
стосовно об’єкта реклами, з одного боку, 
і одержання прибутку або благ з іншого 
боку.
Враховуючи те, що інноваційна ре-
клама припускає активне залучення 
споживача до інформаційного реклам-
ного поля, вона активно впливає на со-
ціальну сферу. Однак подібна реклама 
може порушувати права та свободи спо-
живачів. Виходячи з цього, поточне 
державне регулювання сфери реклам-
ної діяльності потребує реінжинірин-
гу відповідних процесів, враховуючи 
необхідність формування розвиненого 
рекламно-інформаційного середовища в 
Україні, що відповідає європейським та 
міжнародним вимогам завдяки наявнос-
ті інноваційних видів реклами.
При цьому слід зазначити, що необ-
хідно здійснювати реінжиніринг саме 
процесів державного регулювання сто-
совно інноваційної реклами, які дещо 
відрізняються від ділових процесів. Зо-
крема, для процесів державного регу-
лювання, на відміну від бізнес-процесів, 
характерна відомча орієнтація для всіх 
рівнів, зокрема для органів державної 
влади центрального рівня, а також ор-
ганів місцевого самоврядування, що, в 
свою чергу, забезпечує активізацію ко-
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мунікацій на всіх рівнях. 
Якщо докладніше розглянути реін-
жиніринг регуляторної діяльності орга-
нів державної влади, то слід, по-перше, 
зазначити наступне.
Причинами проведення реінжині-
рингу регуляторної діяльності органів 
державної влади можуть бути:  
- зміна державних функцій органу 
державної влади;  
- поява нових видів публічних послуг 
або заміна старих видів на нові.
У цілому реінжиніринг регулятор-
ної діяльності органів державної влади 
включає такі етапи: 
- розробку проекту та виділення про-
цесів регулювання в органах держав-
ної влади: визначаються цілі й завдан-
ня проекту реінжинірингу, формується 
команда по реінжинірингу; 
- документування процесів регулю-
вання в органах державної влади: ви-
конується побудова графічних моделей 
державно-управлінських процесів, хро-
нометруються складені операції держав-
но-управлінських процесів; 
- порівняльний аналіз процесів ре-
гулювання в органах державної влади 
(бенчмаркинг): розробка образу майбут-
нього органу державної влади та публіч-
них послуг, що надаються, а також сис-
теми поглядів на новий орган державної 
влади відповідно до його цілей і можли-
востей; 
- аналіз проблем і перепроектуван-
ня процесів регулювання в органах дер-
жавної влади для виявлення складних 
місць; 
- впровадження нових процесів ре-
гулювання в органах державної влади, 
технологій й оцінка результатів на осно-
ві ефективності функціонування про-
цесів регулювання в органах державної 
влади із заданими на початку реінжині-
рингу критеріями з урахуванням витрат 
за видами функціональної діяльності 
[2].
Фактично державне регулювання ін-
новаційної реклами можна відносити до 
процесів регулювання в органах держав-
ної влади.
Будь-який діловий, а також держав-
но-управлінський процес може бути де-
композований  на декілька підпроцесів, 
які мають власні атрибути, однак також 
спрямовані на досягнення мети основно-
го процесу. Такий аналіз ділових, а та-
кож державно-управлінських процесів 
звичайно містить у собі складання карти 
ділового, а також державно-управлін-
ського процесу та його підпроцесів, роз-
поділених між певними рівнями актив-
ності.
У цілому, для моделювання ділових, 
а також державно-управлінських проце-
сів використовується низка методологій:
- SADT (англ. – Structured Analysis 
and Design Technique) – заснована на по-
няттях функціонального моделювання й 
віддзеркалює такі системні характерис-
тики, як управління, зворотний зв’язок 
і виконавці;
- UML (англ. – Unified Modeling 
Language) – використовує об’єктно-
орієнтований підхід і містить у собі два-
надцять типів діаграм, які дозволяють 
описати статичну структуру ділового, а 
також державно-управлінського процесу 
та його динамічну поведінку.
При цьому варто відзначити, що тех-
нологією, яка найчастіше використову-
ється для моделювання ділових, а також 
державно-управлінських процесів, є 
методологія функціонального моделю-
вання IDEF0, що дозволяє описувати 
систему в цілому як множину взаємоза-
лежних дій або функцій. Важливо від-
значити функціональну спрямованість 
IDEF0 – функції системи досліджуються 
незалежно від об’єктів, які забезпечують 
їхнє виконання. Подібна «функціональ-
на» точка зору дозволяє чітко відокре-
мити аспекти призначення системи від 
аспектів її фізичної реалізації. 
IDEF0-методологія являє собою фор-
малізований підхід до створення функ-
ціональних моделей – структурних схем 
процесу або системи, що досліджується. 
Найчастіше методологія IDEF0 за-
стосовується як технологія досліджен-
ня й проектування систем на логічному 
рівні. Як правило, моделювання засо-
бами IDEF0 є першим етапом вивчення 
будь-якої системи. Враховуючи це, вона, 
як правило, використовується на ранніх 
етапах розробки проекту, для збору да-
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них і моделювання процесу «як є». Ре-
зультати IDEF0-аналізу можуть застосо-
вуватися при проведенні проектування з 
використанням моделей для опису пото-
ків робіт і потоків даних.
Фактично за допомогою наочної гра-
фічної мови IDEF0 система, що дослід 
жується, представляється у вигляді на-
бору взаємозалежних функцій (функціо-
нальних блоків – у термінах IDEF0) [10]. 
Методологія IDEF0 дозволяє реалізу-
вати три ключових принципи процесно-
го моделювання:
- принцип функціональної декомпо-
зиції (ієрархічний принцип);
- принцип обмеження складності;
- контекстний принцип [1].
Зокрема, принцип функціональної 
декомпозиції являє собою спосіб моде-
лювання типової ситуації, коли будь-яка 
обрана функція чи операція може бути 
розкладена (декомпозована) на більш 
прості функції чи операції. Фактично 
складна ділова функція може бути пред-
ставлена у вигляді сукупності елемен-
тарних функцій. Якщо представляти 
такі функції у графічному вигляді (бло-
ками), то існує можливість детального 
розгляду їх структури та складу.
Відносно застосування принципу об-
меження складності, то слід зазначити, 
що в процесі роботи з IDEF0-діаграмами 
необхідно забезпечити їх розбірливість 
та зручність читання. Суть зазначено-
го принципу полягає в наявності спеці-
ального обмеження: кількість блоків на 
діаграмі не повинна бути меншою за два 
та більшою за шість. Практичний до-
свід демонструє, що дотримання даного 
принципу забезпечує добру структуро-
ваність, зрозумілість та можливість бути 
проаналізованими для функціональних 
процесів, представлених у формі IDEF0-
моделі.
Що стосується принципу контекстної 
діаграми, то він полягає в наступному. 
Моделювання будь-якого ділового, а та-
кож державно-управлінського процесу 
починається зі створення саме контек-
стної діаграми. Дана діаграма відобра-
жає лише один блок – ключову ділову 
функцію системи, що підлягає моделю-
ванню. Якщо здійснюється моделюван-
ня функціонування цілої державної 
структури або її великого департаменту, 
провідна ділова функція повинна бути 
сформульована в якості «місії» системи. 
При цьому необхідно взяти до уваги той 
факт, що немає можливості коректно 
сформулювати основну функцію держав-
ної структури, не маючи уявлення про її 
стратегію [6].
В процесі визначення ключової ді-
лової функції необхідно завжди брати 
до уваги мету моделювання та бачення 
моделі. Одна державна структура може 
бути по-різному описана, в залежнос-
ті від того, хто її проектує. Контекстна 
діаграма відіграє ще одну роль у функ-
ціональній моделі. Вона визначає межі 
системи, що моделюється, надаючи ха-
рактеристику взаємодії системи з зов 
нішнім оточенням. Подібна характерис-
тика виглядає як опис дуг, з’єднаних із 
блоком, який виступає в якості ключо-
вої ділової функції [7].
У роботі пропонується побудова гра-
фічної моделі реінжинірингу держав-
но-управлінського процесу «Державне 
регулювання інноваційної реклами» від-
повідно до типу реінжинірингу «Пере-
дача державного повноваження іншому 
органу виконавчої влади».
Побудова зазначеної графічної мо-
делі виконувалася на базі програмного 
продукту All Fusion Process Modeller. 
Контекстну діаграму державно-
управлінського процесу «Державне регу-
лювання інноваційної реклами»  показа-
но на рис. 1.
В якості входу в даний процес висту-
пає розгалужена система державних ор-
ганів виконавчої влади, що здійснюють 
регулювання  інноваційної реклами. Зо-
крема, на сучасному етапі дану систему 
складають органи державної влади, за-
значені в ст. 26 «Контроль за дотриман-
ням законодавства про рекламу» Закону 
України «Про рекламу», а саме:
- центральний  орган  виконавчої 
влади,  що  реалізує державну політику 
у сфері державного контролю за додер-
жанням законодавства про захист прав 
споживачів;
- Антимонопольний комітет України;
- Національна  рада    України   з 
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питань     телебачення   і радіомовлення;
- центральний  орган  виконавчої 
влади,  що  реалізує державну фінансову 
політику;
- Національна  комісія  з  цінних  па-
перів та фондового ринку;
- центральний  орган  виконавчої 
влади,  що  реалізує державну політику 
з  питань  державного нагляду та конт 
ролю за дотриманням законодавства 
про  зайнятість  населення.
Враховуючи зазначений перелік ор-
ганів виконавчої влади, що здійснюють 
контроль за дотриманням рекламного 
законодавства, слід зазначити, що їх 
система дійсно є розгалуженою. Крім 
того, відсутній єдиний орган виконавчої 
влади, що міг би регулювати діяльність 
суб’єктів рекламного ринку стосовно ін-
новаційної реклами. Відповідно, зазна-
чений орган виконавчої влади є виходом 
державно-управлінського процесу, що 
досліджується.
Управління зазначеного державно-
управлінського процесу представлено 
законодавчими та етичними нормами 
інноваційної реклами. В якості механіз-
му реалізації даного державно-управлін-
ського процесу виступає Міністерство 
інформаційної політики України. Відпо-
відно, побудована контекстна діаграма 
виглядає так, як показано на рис. 1.
Далі здійснюється функціональна 
декомпозиція державно-управлінського 
процесу, що досліджується: система роз-
бивається на декілька підсистем:
- аналіз функціонування органів ви-
конавчої влади в контексті регулювання 
інноваційної реклами;
- модернізація державної політики в 
сфері рекламної діяльності;
- створення спеціалізованого органу 
виконавчої влади з питань реклами;
- передача повноважень державного 
регулювання в сфері рекламної діяль-
ності від розгалуженої системи органів 
виконавчої влади в сфері рекламної ді-
яльності до єдиного органу виконав-
чої влади в сфері інноваційної реклами 
(рис. 2).
Рис. 1. Контекстна діаграма державно-управлінського процесу «Державне регу-
лювання інноваційної реклами»
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Далі кожна з зазначених підсистем 
розкладається на більш дрібні підсис-
теми для досягнення потрібного рівня 
деталізації. Зокрема, перша підсисте-
ма «Аналіз функціонування державних 
органів виконавчої влади» містить такі 
функціональні блоки:
- аналіз фінансів;
- аналіз зв’язків з саморегулюючими 
організаціями;
- аналіз ділових процесів;
- аналіз навчання та розвитку персо-
налу (рис. 3).
Друга підсистема «Модернізація 
державної політики в сфері рекламної 
діяльності» складається з наступних 
функціональних блоків:
- виокремлення державної політики 
в сфері рекламної діяльності;
- інституціональна модернізація;
- нормативно-правова модернізація;
економічна модернізація (рис. 4). 
Модель передбачає, що одним з мож-
ливих напрямів модернізації державної 
політики в сфері рекламної діяльності 
повинно бути створення спеціалізовано-
го органу виконавчої влади з питань ре-
клами. 
 
Третя підсистема «Створення спе-
ціалізованого державного органу вико-
навчої влади з питань реклами» містить 
такі функціональні блоки:
- формулювання мети і завдань ді-
яльності;
- формування організаційної струк-
тури;
- визначення повноважень;
- затвердження положення про ді-
яльність (рис. 5). 
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Рис. 2. Діаграма декомпозиції першого рівня для державно-управлінського про-
цесу «Державне регулювання інноваційної реклами».
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Рис. 4. Діаграма декомпозиції другого рівня для підсистеми «Модернізація дер-
жавної політики в сфері рекламної діяльності».
Рис. 5. Діаграма декомпозиції другого рівня для підсистеми «Створення спеціа-
лізованого державного органу виконавчої влади з питань реклами».
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В цілому, побудована графічна мо-
дель механізму реінжинірингу держав-
но-управлінського процесу «Державне 
регулювання інноваційної реклами» є 
основою для подальшого формування 
концепції державного регулювання в 
сфері рекламної діяльності. 
Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок у цьо-
му напрямі. Таким чином, за результа-
тами проведення даного дослідження 
було отримано такі результати.
1. Дослідження особливостей засто-
сування реінжинірингу до державно-
управлінських процесів дозволило здій-
снити їх класифікацію та побудувати 
послідовність етапів здійснення реінжи-
нірингових заходів.
2. В якості методу побудови механіз-
му процесу державного регулювання ін-
новаційної реклами було запропоновано 
використання методології IDEF0 врахо-
вуючи те, що вона дозволяє реалізува-
ти три ключових принципи процесного 
моделювання: принцип функціональної 
декомпозиції (ієрархічний принцип); 
принцип обмеження складності; контек-
стний принцип.
3. Сформовано механізм процесу дер-
жавного регулювання інноваційної ре-
клами на основі побудови його контек-
стної діаграми, а також функціональної 
декомпозиції його на комплекс підро-
цесів, зокрема, таких як: аналіз функ-
ціонування органів виконавчої влади 
в контексті регулювання інноваційної 
реклами; модернізація державної полі-
тики в сфері рекламної діяльності; ство-
рення спеціалізованого органу виконав-
чої влади з питань реклами; передача 
повноважень державного регулювання в 
сфері рекламної діяльності від розгалу-
женої системи органів виконавчої влади 
держави в сфері рекламної діяльності до 
єдиного органу виконавчої влади в сфері 
інноваційної реклами.
Рис. 6. Діаграма декомпозиції другого рівня для підсистеми «Передача повнова-
жень державного регулювання в сфері рекламної діяльності».
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